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Opération négative
1 La création d’un bassin d’assainissement lié à la requalification environnementale de
l’autoroute A1 a incité le service régional de l’archéologie à prescrire un diagnostic à
Seclin.
2 Les parcelles soumises à l’intervention se situent au lieu-dit « Le Bas d’Has », à 2,5 km à
l’est du centre historique de la commune. Les terrains jouxtent l’autoroute A1 et sont
séparés  par  le  chemin  vicinal  d’Has.  L’intervention  fait  suite  à  l’évaluation  menée
en 2012 sur l’emprise de l’ancienne briqueterie Duflot, directement au sud de l’emprise
du projet. Au regard des résultats négatifs de cette première intervention du fait de
l’arasement des sols provoqués par l’extraction systématique de l’argile, il a été décidé
de  ne  pas  entreprendre  de  recherches  complémentaires  au  sud  du  chemin  vicinal.
Ainsi,  sur les 12 703 m2 du futur projet,  un peu plus de 10 000 m 2 ont fait  l’objet de
sondages, représentant un taux d’ouverture de près de 10 %.
3 Outre des structures à vocations agricoles et quelques fossés de parcellaires anciens,
une vaste fosse d’extraction d’argile est à mettre en lien avec les activités de l’ancienne
briqueterie. Malgré ces prélèvements qui ne touchent qu’une parcelle et les activités
liées à l’agriculture moderne les horizons lœssiques ont été préservés. Aucun témoin
d’occupation ancienne n’a été mis en exergue au cours de ce diagnostic. Cette opération
constitue les prémices d’une étude à plus large échelle de ce secteur voué à recevoir
une zone d’activité qui se déploiera sur 64 ha. Depuis 2012, les évaluations menées sur
6 ha n’ont pas révélé les résultats escomptés au regard des découvertes anciennes dans
cette zone ayant trait aux époques gauloises et antiques. Il semble que les extractions
pratiquées par la briqueterie aient touché une zone plus large qu’estimée initialement.
De  ce  fait,  la  probabilité  de  déceler  à  l’avenir  des  traces  d’occupation  humaine  à
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